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0 E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LM(* V * Bn*. A l n l d M j 8 M n -
1 mió» n e l k n )M a i m w M d«l Bout tK 
I M ' i M p » ' » » »' ¿iitriW, 4 ipradiia 
I ^ •• *)• •> «iniplu M al litio i» «M-
1 limhr» d««d« p«nniB<Mii k u t a «1 ne l -
| te d»l simno Uf«ia&t*. 
LM S w n l u i M eaidtiia *• t oan rmr 
J loi BOLSTIMU esto' tiomim ord«B»i»-
j «ent» p«r»ia«co«deriMi¿», qu«*»b*-
I i i n t í t a n * a i t t i : 
SB PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
H n M r i k * a 1» O n M n i t te 1» BiprntHllii rnr iactal , » m t i * f*-
M t u • i a n u t » «iaMltM al t r i m o t n , «tk* M w t u t l M m t n y f i i a m 
y m t u a l l i o , a l M H r t i n l u M , p t f a l i i a l Mlia i tu la aaaniMi<i. Laa 
•«Oida tMtada l aaaa i t a l , aahai ia jar Iftraaaa «al « t a Mttaa, a t e l -
ttndaaa wOa aaUoa tt la» aaaariaaíaa» da trlmiatra, j iaiaaaaata par la 
tnaalteiapaaalaimanaiUa. L M auaiipalaBaa attaaaiaa aa cakraa «am 
aUMsto |nof anlaáal 
Laa Anataatlaataa l a aata yiaTilala akaaaite la aaaatipaMa aaa 
anarla a la aaaala Imaarta a> alia l l a r 4a la Oaaiaifo »ra«mci«i pakliaada 
a IM a t e a m da aat, M i n i a d a baka M j M 4a diaia»»™ 4a 1H». 
U a Jaicadaaaaaiaiaalaa, ala 4iattaaMa, diai faaataa al aia. 
Moaaraiaalta, Talattiiaaa adatisaa 4a faaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dlapoaialuu 4a laa aataridadaa, axaaata laa a u 
aau a iaataaeia 4a paita »o pakra, aa iaawtaiia afl-
dabaaata, aalaiaaaa analcoier raaaaiaaaaaanlaataal 
aaniela aadaaal «aa diauns da laaa inaa; I t d« i a . 
tatiapaiticiilaryiaTia al rrso Ualaatada 4a «alata 
a4atiMaa 4a m e t a par c id ! ¡fcea da iaaereida. 
Laa. aaaaaiaa a a ae kan. rcf eraaaia la a imlar 4a la 
Caaüaita praraaial, laaka 14 da diciaabra da lío», aa 
a iMüarfaata al aaaarda da la Dipataaida da M da ae-
naaakra da diaka ala, y cuy* airaalar ka aida saWia*-
da aa laa M u r n t a s OnciALaa da 3» r 9» da diaiaa-
bta j a altada, aa afeaaaita aaa anacía a la «ai ik ana 
aa «aaeiaaadaa laLtTixas aa inaana. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . • ! Rajr Do* Alfmno XIII 
I (Q. D. Q ) . S. M . I i Rilim Dollt 
Victoria Eajanla, S A. R. al Prin-
cipa da Atturlta e I n f a n U i y i * -
más pmoni* da la Aaguta R M I 
Famllta, cortlnútn t ln neVadad •» 
| IU Impcrtanta ulud. 
{Gwt* dal d h 10 da Jali. da IMá.) 
¡ PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
EXPOSICIÓN 
Sifto*: En todoi loa tlampot y 
IBI-.OI, la Initauraclón y acondlclo-
I rsmlsnto dal orginlimo dutlnado al 
• j rdclo da una suttare fl<callz<-
clór, da laa hiclandai pdbl lca i .ha 
ilío proocupacldn taniz da toda 
| orflanlzaclén política. 
TÍ] praocnpaclón ta fonda, tanto 
tn iu Impraiclndib * nacaildad da la 
ixlifencla da dlchn fancldn, como 
»n iu «flcatfa. Tods organ'iaalín 
política da ana tocl 'dsd Vlana oWI-
gidn, por convanUncla da aa propia 
naiurcleza, » dl iponvr da recnrioa 
('< carictor matarla! para al compll-
nil-.nto ds I U I finas, y ilmullánaa' 
K n U a t u BdqmilcISn y diatriba-
clón, uparace la necaildtd da flica-
Hz r y criticar >u admlnlitracMn 
ccrio garantía d» i n te lar lo y da i u 
•gltlmtdBil. Da ahí aa inflara qn» la 
il-ceilzaclAn da l»> hxciandai p i b l l 
^ »« con<uití.nclal con a l l a i , 
la a) axtramo do qna tan Impo-
' b " « t qua una hiclanda loc la l 
funjlita >ln tal garant ía , como qaa 
" n ga una colactlvldad política «ln 
haclsnda propia, 
u -moitr ida la n«caildad da qua 
•"uta l i fancldn, Vlana, corralativa-
rc*™», |a ¿a hocino con raipaclo 
I " !n>tltucl¿n qua la raa lea. 
. K-.aid, cn | „ cortea, con al R»y, 
'/'quitad da dictar normaa a la «c 
"""Isd financiara dal Podar ajacutl 
I I y como lógica contacuancla da 
" ' i " manlfaatacldn da sobaranla, la 
; "Proclar a| uto qna da ina mm-
la ^ . T ^ » PW <H<*0 Podar, faro 
° 'envidad d . é i t a aa conttanta, 
d "'"'"niplda, an armónica concer-
con la «ida dal Bitado, mían-
trai qua la actaacldn da laa Cor-
la» ta Intarmllanta, parlédlca, con 
cordanta con «I caráctar da I U I 
•gr-glai facultadai, aurglando da 
aitai dlfarentaa actitldadat la na-
calidad da qua aula te an naxo antra 
ambu qua raallca la función critica 
con la mlama coatlnaldai qua ta 
dtaarrolla la fancldn tjacatlfa. Bita 
naxo a> «i órgano flacallzador. 
Paro como aéio al Podar laglila 
tlvo la a i dado ajarcar dicha fancldn, 
por aarla privativa, y dita ra caá ao-
bra otro Podar, al ajacutlvo, cual-
Ílular organltmo qua la prtctiqua, oizoio aa contldararla como an 
da agido da aquél, y acornarlo co i 
piatilgloi, facultadai y conaldara-
clonai qaa, al analtacarlo, la h^ga 
digno da ta rapraiantaclén, que la 
Importancia da la fondón da la ca-
l i gula dal órgano qna la raal'za. ' 
En raattra Patria, ciarlo a> qua 
• xlttla ya, como pata organizado, al 
a|arclclo da la función f .acallzadora; 
paro tan dividida an Varioi orgnnia-
moa, tan Incomplata M an condl-
clonamlanto, con tan raquítico cam-
po da acción, qaa, trlit», paro l*al a i 
daclararlo, la aicaaaz da ra ranill-
mlanto llagé huta autorizar la dkda 
•obra i u utllldid. 
Eitaa conaldaraclonaa, actuando 
do honradoi y podaroioa aitlmn oí , 
movitron al Dlractorlo Militar a ai-
tudlar al probiama y abordar, «ln 
aitrldanclaa, paro con anargla, i u 
raioluclón. 
Para comagulrlo, comanzd ana-
lizando la axtanalón do laa funcio-
nal huta hoy «|ircldai con caráctar 
flicaiiz«dor, y pronto apracló qua 
la flicallzaclén pravla, tan intara-
tanta para «Vitar al dado Irraparubla 
por la daclilón gubtrnimantai, o 
advertir a llampo al error, aiiabi 
a panaa ai hozada. 
En ordan a la traicandanta fnn 
cl in loclal qua la flicalzacló» f i-
nanciara rapraianta. aitlmé qua a la 
colactlvldad contribuyanla, qu« a i 
tanto como daclr a toda ciudadano, 
ia la di M i dar la la t l i facción da un 
dsracho a cambio da lo i di b raí 
qua ta la ax'gan, na obilantain tn -
tarvancldn pariamantiria, quebran-
tando al harmatlama admlnwtrativo 
al dar franca y amplia hospitalidad 
a la critica ciudadana an la labor 
aconémlca dal Podar ajacutlvo. 
Raipacto a lai condicionas dal 
flacallzador, pudo obsarvar la da-
pandancla Inmadlata qua dal fiscali-
zado, tanfá, sltaaclón q«a, rutando 
Imparcialidad al juicio y llbirtad a 
ra amlilén, sitarillzaba al propdslto 
cuando no la convsnla an dlilmu-
ladordlicrato. 
En cnanto a so ramunaracldn, fá-
cil la f u i colaglr la daiproparcldn 
?[ua axistfa anua lo alavado da la unción ancamandada y la parque-
dad con qna ta ratrlbula, clrcumtan-
clas qua raittban alorganlsmo podar 
da atracción luficlanta sobre los 
fnnclonarloi da sólida competencia 
y sarano Jaldo qa» su elevado mi-
nisterio demandaba. Pero atento 
siempre a sus prlndplos da rigor an 
castigar los gaatoa, soluciona al 
problama fallzmanta atandlando a 
la necaildad sin gravar mái al pra-
lupuaito, antes al contrario, alivián-
dola. 
Plnalmente, eite Directorio Mili-
tar apradó también que la reipon-
labilidad dal fucilara tan Indeter-
minada, tan poco conveta y diluida, 
qaa bada abortar el estímalo del 
dsbir ante la impunidad dal a | irddo 
del cargo. 
Conocidas las dafldanclas, que-
daba la cnastlón reducida a la con-
centración, ampliación y depuradón 
de las funcionas flicallzsdoras y a 
deilgnar el órgano que habla de rea-
llzanai, bien utl Izando alguno de 
lo i existentes, blan creando uno nue-
vo. El Dlractorlo Militar hs optado, 
como medio mát eficaz para al lo-
gro da i u i propóaltoi, por la crea-
ción de un organltmo an armonía 
con la tandancla univenal da las 
mejoras organizaciones y la supie-
sléii de todos los axlstentas. 
Pnnda asta determinación en el 
aprecio de qu« el Tribunal da Cuen-
tas dal Reino, a petar da iu rancla 
estirpe, carece da InJapandanc'a; la 
Intervención gañera) de la Almlal i -
«'ación del Eitado, de libertad, y la 
Intervención civil de Querrá y Mari-
na y dal Protectorado de Erpafla en 
Marruecos, e l ana dualidad da fun-
cionas. 
Tales argomantoa ion los qua 
muevan al Dlractorlo Militar a 
crear un Instituto flscalizador úni-
co, elevado, amplio, Independiente, 
de acreditada compateada y raspón-
sabia, qna realice, con sólidos ga-
. rantlas de acierto, ecuanimidad, di-
ligencia y eficacia, loi fines ciencia-
lee da la Initllucfón flicallzadora, 
salvaguardia de las haciendas pú-
blicas, fiador para al contribuyanle 
de la legitimidad del empleo de tus 
esfuarzos, y htraído del grado da 
probidad y acierto de los geitorei 
de loi Intereses públicos. 
; Por lo tanto, S«flcr, e! Pretidante 
del Dlractorlo Multar, de acuerdo 
con éi le , llena el honor de someter 
a la firma de V. M . , el s guiante pro-
yecto de Real decreto. 
Madrid, 10 d* junio da 1824.— 
SEÑOR: A L. R. P. de V- M . , M i -
guel Prima de Rivera y Orbantja, 
REAL DHCRBIO 
A propuetta del Jifa dal Qobler-
, no, Presidenta del Directorio Ml-
, litar, y de rcutrdo con éste; 
| Vengo en decretar lo ilgulcnte: 
I Arilculo único Sa crea al Tri-
bunal Supremo da la Hacienda pú-
blica y se aproaba al Estatuto a qua 
han de ajuitorse sus aírlbucioni», 
organltecldn y fonclonnUiienlo, y la 
; plantilla da su persontl, qua la ln-
, aertm & contínuncidn. 
! Dado en Palacio adlaz y nueva da 
' junio d* mli nnv« dantos Veinticua-
tro.— ALFONSO—El Prasldente 
; dal Dlroctorlo MlMtur, Miguel Pr l -
. m» de Rivera y Orbane/e. 
E S T A T U T O d r l T r l b a a n l Sa-
i preneo de U lUe tenda p n -
b l lea . 
| CAPITULO PRIMERO 
DSI. CARACTAR DHL TKlBUNAt. SU-
PREMO DE LA HACIENDA PÚ*U6A 
Arlfcmo l , " Se Intllluyp, para 
! la realTzictón de Ins finee qn» a con-
tinuación se expreian, al organismo 
superior fiscal de la Nuclón en el 
ordsn ecnnómlco . con la denomina-
ción de «Tr'bunnl Suprimo do la Ha 
Clanda pública». 
Articulo 2.' Eita Tribunal as la 
Autoridad a quien compete: 
a) L? fltcnl.'zsclín pravla da los 
actos d« ln Admlnlttraclón en mata-
rla financiara. 
b) La fiscalización consuntfvi de 
las cnentns d«l Estado y de la Pro-
vincia y Beneficencia privada. 
c) El íieioramlento a ks Cortas 
da la Nación en materia financiera. 
''J'i 
So JUTlidlccMn a i t iptclal y prl-
ni i«a. 
Articulo 3 • Esta TrlbnMl co-
iraipond» a la cattgorla da loa Sa-
pramoii y contra t a i t jicutoilai no 
ca dar* racurso ajguno, «alvo lai 
facnltadai da lai Cortai para loa 
af ic to i dt l articulo 79 da la lay da 
AdmtnlttracKfl r Contabilidad vi-
ganta. 
CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DHL TRIBU-
NAL 
Artica!» 4.* En ardan a la f l i c i -
llzuclén pravla, compata al Tribunal 
Supramo da la HáCUnda pública: 
1.* La fficallzacldn da io« actoa 
da raconoclmlanto y üqul'acldn da 
darachoa da todai ciaia> qu* IIÍVJD 
a cabo lot agsnUí da :a Aiim'nUtra-
cl*n pública; la IntsrVancün i » loa 
IrgrMoi y Ion pago» <ju» raallcan o 
ajtcntan lai Cujas dei Taioro, aal 
como también la pr*vla fiicallza-
cl in d» toda acto admlnlitrotlvo in-
tai da qv» dictan rajo uclón loa Oa-
paitamuntoi mlnlstarla'aa o Autorl-
dadai compaUntaa, madianta Infor-
ma an todo axpedlanta o liquida* 
cldn an qua i * trata dai raconocl -
mUnto da un* ob lgaclón dal Estado 
an cnalqulara da sui ramos. 
S.* La InUrvancidn da los actoa 
y ncaardoa d* todas los organismos 
y dapandandas, cua qulara qna asa 
al ramo aqu» ptrtüi^zc&u, pur vir-
tud d« los cualts sa liquidan o race-
nozcnn dtrachoauoblgtclonasdal 
Eitado y la plana lnt«rv«nclón an 
todos loi astablaclmiantoi fabrüai 
dal mlumo. 
5.° La comprobadín da las axis-
tandas da psrsonal, ganado, metí-
lico, artículos, afsctos, psrtrachos 
V nisterlal da gnarra, tinto an al 
Ejército como «n la Marina, as-
teblidmUntos hbrllas dal Eitado 
y Centros da cuatqolsr cías* an qua 
aa utilice maquinarla, matarla! o 
ganado, o se custodian fondos par-
ten«c<e>*t*i al Eitado. 
4. a El axaman y cansura da toda 
cuanta • justtlflcanta da pegos ha-
chos an concapto da <a justificar,» 
anta* de surtir sus «fictos an Con-
teblllkd 
5. ' Formufef por si o por madlo 
d* sus Daisgidos las obiarVaclonaa 
q«« astlma oportunas sobra todo ac-
ta administrativo «n matarla da gas-
tos qua no sa ajusta a la lijf, y caso 
da lüalstfr en su áecIMn IR Autori-
dad qua la tomsrn, dar documenta 
da cmnte del h«ch3 a las Cortas. 
Citnndo ln cbs»rVac!én hiya sido 
fomuMn por un Dalcgsdo dal Tri-
bunal, antts da procadvr a dar cuan-
tn a Isa Cortas, «I Tribunal habrá 
da citlmer la sxUtancla da la infrnc-
clín de l«y dvtiunciüda por su ra-
pr íSen tan í e . 
6. ° Rapresentttr a! Estado nw-
dlsnt»i la pretoncla de un Daisgada 
d*i Tribunal, competente tn el ra-
mo respnctivo, en \o>1o acto de rn-
cep^lán tía obn.s, tfoctos o nrma-
mar'tss qua hayan sido sjscutados 
osdqahidos poí subf*!*, corcuso 
o udmlnhti ación, «lando causa da 
nulidad del acto M falta da cltacldn 
al Tribunal, o a su dslagacldn com 
pctfnls, midbnt» Invltacldn oí 
forma, 
7. * Emitir su juicio, antes da 
qua acuerda al Dspartamanto de 
H»CI..ÍÍ£:Í, en teia cxpaálont-i nn 
qtn sa aollclte una tranifarencin, un 
suplsmanta da crédito o un crédito 
: extraordinario, o sa trata da la In 
i tarpratacldn práctica da las autorl-
: zaclonat aspaclalM leglilatlvas, • 
| de las contenidas an las propias la 
i yes da Preaupuastos gineralaa da 
' qua no hayan da conocer las Cortas 
I directa o Inmediatamente. 
í I * Emitir su Julcla, Inmediata 
' manta antea da qua aaan ejecutivas 
atbra las resoluciones mlnliterlales 
qua afectan a mod ficaddn o exen-
clén da los tributos vetados per las 
Cortai o ai establecimiento de 
otros nuevos y qua sa dictan hacían 
do nao da autorlzaclonaa taglslatl 
Vas. 
9. a Elevar Memorias ordinarias 
o axtraordlnarlaa a las Cortas, se 
gúa la gnVadad de loa casos, con 
la urgsncla y oportunidad nacaia-
rías y «n lot plazos qua determinen 
les Leyes y al Reglamento orgánico 
dal Tribunal, sobra los asuntos qua 
conozca, comprandléndosa entra ta 
les Memorias lasque puedan deri-
varse de los juicios emitidos en los 
asuntos enumerados en los párrafos 
anteriores. 
10. Evacusr cuantas consaltas o 
Informas se la confien an materia 
financiara por las Cortas, Indaso 
Informar an las Secciones da fas 
mismas. 
11. Todaa las demás atribucio-
nes que Iss leyes y disposiciones 
confiaban a los organismos suprimi-
dos por ladlpotlcldn complaments-
ría segunda, an orden a las funcio-





Sección dt Política 
. Viato al expedienta y recurso de 
• alzada qua ante asta Ministerio In-
¡ terpone O, Piorancle Sabugo Galle-
go, contra una providencia da esa 
, Gobierno, fscha 3 da mayo último, 
: por la que fueron dentltufdos de sus 
•' csrgos da Concejales dal Ayunta-
: mlanto da Banevldes de O blgo, los 
• seflores que en squella feche des-
«mpeftiban los expresados cargos, 
' y nembrandt} otros para sustituirlos: 
Conii'isrsndo que esa Gobierno 
funda su acuardo en qua sxlita une 
gitarra ptrsonat • Int^nilva entra 
los Concejales que formaban la 
Corperacldn. ettaiio que Impedía 
todo trabajo fr«ctlf«ro, y que forze-
samant» tanta que radundar an per-
juicio de los Intereses dtl Munici-
pio, basándosa pera hacer astas 
apreciaciones an un Informe razona-
do dai Ooligido gubernativo dal 
partido: 
Considerando qua examinado el 
escrito d«l nctirso, no aparece da-
mostrado qua no axlslan esai clr-
cunstnndei, razones tan atandi-
bles qua han dacldldo a V. S. a re-
movar an sus cargos a asos Conce-
jalen, que de stg<ilr en su gettlin, 
habrían de constituir an obstáculo 
«orlo paru la buena marcha de aque-
lla admlnlstracMn municipal; 
S. M . al Ray (Q O. Q.) ha teni-
do a bien desastlmer al recurso In-
terpuesto por O. Piorancle Sabugo 
Gallrgo, confirmando an todaa sus 
partas la providencia recurrida. 
Da Real arden lo digo a V. S. pa-
ra au conocimiento y apártanos 
efectos. 
Dios guarde a V, S muchas altos. 
Madrid, 4 da julio da 1914.—J. Cal-
vo Sotelo. 
Sr. Gobernador civil da Lata 
fiiaivu tivU di l i protlMli 
• B 1 U 3 P U B L I C A S 
Aiaaael* 
Habiéndose efectuado la recep-
cldn dtflnltlva da las obras da rapa 
racfén de les klldmatros 97 a 109 da 
la carretera de la de VUiacastln a 
Viga a Lsdn, ka acordado, en cam-
pllmlinto de la Reel orden da 3 da 
agostada 1910, hacerlo público, pa 
ra que los qua crean deber hacer al 
guna reclamación centra al contra-
tista D. Antonio GH, par dallos y 
perjuicios, deudas de jómeles y ma-
teriales, accidentas dal trabajo y de 
más qua da laa obras aa derivan, lo 
hagan an los Juzgadas municipales 
da los términos en que radican las 
obras, que son loa da Armunla, Ár 
dén, Chozas de Abajo y Onzonilla, 
an un plazo da Veinte dles, debiendo 
los Alcalde» de dichos términos In-
teresar de aquellas autoridades la 
entrega de las redamaciones pra-
aantadaa, que dsbarán remitir a !a 
Jefatura da Ubras Públicas en asta 
capital, dentro del plezo de treinta 
días, a contar da la fecha da la In-
serción da esta anuncio an el Bo-
L E I I N . 
Laán I d a julio da 1924. 
Bl SakaraUar, 
Alfonso G. -Bar té 
J k . & X T J L B 
M e t a ^ u a s i a a l * 
Terminado al expedíanla Incoado 
por D. Víctor Rodríguez Colme-
narea, Vecino da Cistlerna, solici-
tando la concastdn de 200 litros da 
agua, por aegundo, d*l erroyo Argo-
Vajn, con destino a asos Induitrlales: 
Resultando qua declarados sufi-
cientes los documentos dal proyecte 
para servir de base al expediente, 
ae publlcá ana nota descriptiva dal 
proyecto an al BOLBTIN OFICIAL da 
la provincia correspondiente al 82 
da febrero de 1922. seflalándose un 
plazo da treinta dlai para presentar 
reclamaciones, anvlándoia una co-
pla da esta anuncio «I Alcalde d« 
Crémenes, único término municipal 
a qua afsetan las obras, al mismo 
cblito: 
Resultando que an el plazo da 
Informacldn se presentaron sala re-
clamaciones, redactadas an idénti-
cos términos, y suscritas por don 
Santos Gonzátax, D * Manual» Fer-
nández, D Pidal Asanslo, D. Ma-
nuel Rodríguez, D Florencio Gon-
zález y D. Plorando Qámaz, opa 
nléndota a la concesión, y alegando 
que. en caso de otorgarse aquélla, 
quedarían sin rlago unas fincas da 
sus propiedades, que disfrutan des-
da llampo Inmemorial, contastando 
el pstlclonarlo a astas reclamacio-
nes en ascrlto de 22 da marzo: 
Resultando qua hacha la confron-
tación dal proyacto sobra al terreno 
por al Ingeniero encargado, D. Fran-
cisco Cabrera, éste Va que puedan 
realizarse las obras qua se proyec-
tan, sin ningún Inconveniente, y sin 
perjuicio de tareero, si sa ajecatan 
con arreglo a las condicionas qua 
sállela en su Informa: 
Considerando que an la tramita-
clén dal expedienta sa ha observado 
lo dispuesto en el Ragiamanto vi-
gente: 
Considerando que as un deber de 
la Administración al favorecer «| 
establecimiento da Industrias qua 
cerno la presente, han de contribuir 
al adalento y progre»» da los p t » . 
blos y fomento de la riqueza pij. 
Mica; da acuardo con lo Informado 
por la Jsfatara da Obras Públicas, 
al Consajo provincia! da Fomento, 
le Comisión provincial y lo >ropues-
to por !• Sección da Pomanto da 
esta Gobierno dv/l, ha acordado ac-
ceder a lo solicitad] por dicho seltor, 
siempre qaa cumpla las con j lclonu 
sigotanlai: 
1.a Se autoriza a D. Víctor Ro-
dríguez Colmsnares, vecino da (Jl». 
tierna, para derivar 200 litros ds 
agua por segundo como máximo, 
dal arroyo Argovajo, an término de 
asta pueblo, Ayuntamiento d* Cré-
menes, destinados a la producclin 
de fuerza motriz parausos Indus-
triales, 
9.a Sa autoriza sslmlimo al ci-
tado seflor para ocuper los terrenos 
de dominio públco queseansesta-
rlo ocupar con las ebras, 
3. a Las obras se «jacularán con 
arrago al proyacto presentado y 
firmado an 31 da enero de 1922 por 
el Ingeniero industrial D. José La-
bayan. 
4. a El conceclonurlo dt.bid«j3r 
siempre líbrela cantldaí da agua 
<!«• sea necesaria, para que, en 
unión de la qua lleva al arroya «n 
laa Inundaciones de las prasus, luya 
disponible para los rl«go da lai 
fincas situadas entr; U toma y al 
dessgUs del eproVichsmleiito que se 
concede, el Cande! a qua l o t rugan-
tes tengan derecha. Sita d«r»cho 
dsbon demostrarlo madianta l>i Ins-
cripción en el Registro de aproVi-
chamlantos de aguas. 
5. a A la entrada del canal da 
conducción, paro fuera dai nlval ds 
crecidas y da la zona da pe/tmbu-
clén producida p r la» cemouartas 
da toma, sa construirá un Vartedero, 
de superficie capaz de dvV^lvr al 
rio, an todo momanto, el exceso de 
agua que con reladdr. a la concebi-
da pudlesa entrar en «1 canal. 
6. * Las aguas so tfsvo virá-i «I 
rio en al mismo «malo de pureza ->n 
que sean tomadas, sin m>zcl3 ú* 
sustancia tilguna qu*» puadM i*r 
perjudicial para la salud púb.lca, ti 
Vtg'tadón o la p«sca, 
7. a Las obras dabarán íimpszír 
dentro del plazo da sal* mases, y 
terminarán en el da dos ano:, co'.u-
dos ambos da la Uch* «a qe,£ » ' " 
comunique al peticionarlo la con-
cesión, 
8. a Una Vsz tarmlnaáüs las obeaj, 
sarán raconocldan por o' Ingeniero 
J«fe da Obras Públicas da Leá''. o 
Ingeniero an quUn delegue, M u l -
tándose acta que fumurdn el l " g ' ' 
nlero Inspector y ai conceslomirio-
E ¡ta acta sa somatará a la proba-
ción da la Superlorlddd, s\n cuyo 
requisito no podrá hac.-'r uso da is 
concesión. 
9. a Los dehos y psiju^clo- que 
sa originen como coninc-iancia de 
las obras, será.fl r«m»')ladr» y 
fechos por el concesionario, a cuyo 
cargo correrán también los gastos 
[ i t inip*ccl4n y r»c«pclín U la> 
lio*.' E«l> concaiMn u o lo r j i 
i ir lando » HlVO lo dliputito «n !• 
|»¡*-nt« i*y A g n i m p i c l a • 
I loí aprcVichimlintoi i * Inda'» prs-
l?tr«nt«, i in M»juicio d* («retro, 
1 Ajando • «»!*• 'o* dartchai dt pro-
l akd id f coa «njicldn • ! • > dlipo-
iicloni* VlginUi y * '»« 4*a 'lela-
¡ta en lo IUCUIVO la n an apllcablai. 
11. Ls Admlnlilraclén »• ra i t r 
I «a al darecha a tomar da la conca-
I i l i n loa «oldmanat da agua nacaia-
1 iloi para conaarHaclén da carrata-
I ras, por loa madloi t t a loa panioi 
a^s sillmii má» convanltnlai, an 
I ícrms que no parjodlfna a l n abras 
«j¿cutí!Í»» per al concailonarlo. 
12. E i n concaildn i * otorga por 
fe: el p!»zo da aalanta t cinco (75) 
inci, contodoi datda al comíanlo 
da la BXBlcticlín, «I qaa ampazará 
i cnnUraa ilaada al día tlgulanta al 
«i; qa* ie la comonlqaa al Inlaraw 
io l-¡ sprobnclén dal acia da racono-
clmlanlo ilnal concadléndola parral-
io psre pantr !aa ebrai an axplola 
I c l in; trf¡nicurrldo al plato da conca-
i l i n . r>vertlrán al Batido todaa laa 
cbí»», msfulnarla, llnaea da trana-
pcíta jr damát alamantoida txplo-
i r .d in p«rtanaclinta* al concaalonB-
r!u, oügdn datarmlna al R. D. da 10 
de ;>cv>'Ki!bra da 1912. 
15. E; concailonurlo quada cb.l-
Ji.lo ¡í llevar al lobranta da faarza, 
á-spué; d i cublarto lo 411a fuara 
cor.c«di(io para IU nprovachamlanto, 
a !n r t d gsnaral da dlilrlbuclftn d i 
ti::rg(". eléctrica, una V¡z tatablacl' 
í'i 11 rnfilnatn lat condicional qaa 
para ID utllfzacldn da «ata rad, 
14. Ssrá obligacldn dal canea-
i l o m i o h) ordanado an la* dliposi-
clonot «Iguicntai: 
a) Artículos 2.* y • .* ¿el Raal 
dacrak'. CÍÜ 14 i * junio da 1121. 
t>) R O. da 7 da julio da 1921. 
c) R D da 20 da junto d« 1002 
? R O. d'j 8 da julio del mlimo aho, 
refírsote* ai contrato dal trabajo. 
d) L? y-i» 11 da marzo da 1919, 
t m »! atgiro dal ratlro ebraro 
cb:igi!o(lo Rfg!um«nlo para la apll-
CBCIÓH iu entarlor, da 21 da anaro 
da 1921 y d.itnáa dlapotlciona* com-
HsmwtKrla i . 
c) U y da Paaea fluvial , da 27 
iticlí mbn da 1919. y Raglamanto 
^ 7 (la julio da 1911. 
'S Ri incump ImKnlo da cual-
W H^Í Ai-, \ae condicional amarlo-
por p«rt: d i l concailonarlo, dari 
i»gsi « ¡a caiucldad da la conca 
con ni j ídón a lo dlapuaito an 
15 !¡glr!Hclóii vig»nta para lai con' 
«jlouet 4.'.. b a i púb lcai. 
V h 'bl.:r<do «Ido uci'ptsdai por el 
f ' i ' . lCiiarlo I M condicional qua 
J 1 ' ^ ! basa a atta concealón. h» 
«¡ 'PUüto pub'lqna la p*tlcl¿n an 
» BOLETIN OFICIAL da lo provlncl», 
j ' ' '» q a: !ÍS partonot quo i« comí-
-•>r-¡: pr.j idicadai , rocurran d*ntro 
'Jr -c•« pihaoi l í ga los . 
L ó i , 14 ds janlod* 1924. 
El Gobarn&dor, 
Alfonso G. B a r H . 
\ ' o l a - a n n n « l * 
0ON ALFONSO QOMEZ-BARBÉ, 
^ BERNAD;R CIVIL DB BITA PRO-
VINCIA. 
, H g > n b i r : Qaa D. Damián 
J»»1,10, *«clno d» Curuofla, anajo 
j1- «.'e io, ha presantado un proyac 
10 solicitando eprcvach»r 80 lltroi 
da agua por aaganda dal arroyo Ma-
yar, an término da dicho puab o y 
iKfo da Valfayampo, con daiUna a 
la cbtancldn, madlanta un aalte da 
20,64 malroa, da faarza motriz para 
naos Industríala!. 
Lai obrai conslatan an al aproya-
ch amianto da una antigua prasa; un 
canal da daritacldn a dalo ablarto, 
por la margan daracha, da 440 ma-
trot da longitud, an tarranoi dal 
monta da praploi danomlnado Va-
llayampo; un dapdilto da carga, la 
tub>r(a forzada da palastro, la caía 
4a máquinas? cuatra matroi da ca-
nal da dangua al mismo rio. 
V da acuarda con ai art. 15 da (a 
InstrnccMn da 14 da junio da 1813, 
saflalo un plazo da tralnta días para 
«ua lai panonai o antldadas Inta-
rasadas, puadan prasantar por as-
a l to l u í raclimadonas an la Alcal-
día da Rlalio ,0 an la Jafatura da 
Obrai rúbllcas da la provincia, don-
da i a llalla «xpuasto al proyacto 
qua sirva da bata a asta patlclán. 
U 4 n 2 da julio da 1924. 
A l f t n w Gim*i-B*rb4 
PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGUN 
Afto oc 1924 A 1925 DELEGACION GUBERNATIVA 
REPARTO qua sa gira icbra lo* Ayuntamlantos da asta partido judicial, 
para atandar a loa gu to i da la Dalag'ddn gubernativa craada par Raal 
dacrato da 20 da octubra da 1925, hiblindoia tomado como basa al 









































Cublllas da Ruada 
Calzada dal Coto 
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Sfando Valntlaiata mil fataclantoi cuaranta y trat al númtro da habitan-
te! da qua aa compona aata partido judicial, y nuava mil qulnlantas pase-
tas lai qua han da rapartlrsa, sagdn la consignación qaa figura an al ar-
ticulo 1.* dal prasupuaito corraipondlanta, rasu ta gravado a rr.z6n da 
tralnta y cuatro pasatai Valntlcuatro céntimos por cada 100 hsbltantai. 
Sah gdn 17 da junio da 1824 —El Alcalda, Joaquín GiSmez.—El Sa-
cratiiiin, Máximo Franco. 
Alcaláia tmsittueion*! da 
Matania 
S'gdn oartklpa s asta Alcaldía 
D. Aliga! Radondo, vaclno daSah*' 
llce» da Mayorgi y rasldanta an !a 
dahasa da Santa Lucía, da esta Mu-
nicipio, al día 24 dal corríanla, por 
ja miRana, desaparacld su hijo Pas-
cual Redondo Blanco de casa dal 
vaclno da Valdesplno-Ceron, don 
Honorio Qámtz Panlagua, con 
quina sa hallaba sirviendo como mo-
zo da libranza, sin que hasta le fe-
cha tarja noticia da su actual para-
dero, auponléndosa aa haya dirigido 
al pueblo da Cebárzano, provincia 
' da Santander, an donde Viva su 
~ hermano Valeriano Redondo. 
Las «alias dal Pascual, son las si-
guientes: 16sft: j da edad, « i t a t u r a 
bija, grueio, pa'oycaja* nrgros, 
boca y nariz regularas, color blanco, 
ojos un poco azulados; tiene pacai 
an la cara y un «clavo» grande a» la 
mano daracha; Vestía traja da pana 
color rojo oacuro, boina y botas 
fuertes, de fu«IN. 
Sa ruega a las Autorldadai, Guar-
dia civil y damát t g a n t o i , procedan 
a su busca y captura, y caso da ser 
habido, la conduzcan al domicilio da 
su padre. 
Matanza 29 de junio da 1924.—El 
Alcalda, Juan M . Ruano. 
A l f l d í t **IUt(tMCÍCM»¡ & 
/ w i l l a 
Aprobada* por al Ayuntamiento 
plano la* Ordenanza* para la exac-
ción dal arbitrio municipal sobra be-
bida* eiplrltuciai y alccholai, ae 
hallen expuaataa al pdbiíco en la Se-
cretarla municipal durante el plazo 
da quince días, a loi afecto* dal ar-
ticulo 322 del Eitatuto municipal. 
Joarllla 30 da junio da 1924—Bl 
Alcalde, Pompeyo Qatdn. 
AICMMI* constitncional i t 
Molinaitca 
Conforma a lo dlipuasto en al 
R»«¡ decreto de 11 de iiptlercbra 
da 1918, an i u art. 75, el Ayunta-
miento pleito procedió e la dtslgna-
d ó n d e Vocales natoi da las Comi-
sionas da evaluación, an n i parta* 
raal y personal del repartimiento 
ganara! de utilidades para el ajarcl-
do de 1924 a 25, h» blando correa-
pondldo a los salieres ilgnlantas: 
Parte n a l 
D. Nicanor Balboa Barrios 
D. Francisco Balboa A'onso 
D. Padro Alonso Morán 
D. Maximino Vaclno Lozano 
Parte personal 
O. Luis Farnándaz García 
D. Leonardo Birrlos Franganlllo 
D. Matías B-rrloa Franganlllo 
D. Dlctlno Péraz Pernándei 
Parroquia de Riego da Ambroz: 
D. Pedro Celestino Rodrlgutz A l -
vares. 
D. Cacillo Núdaz VIHambres 
D. Antonio Paz Lozano 
D.» T«re«a Sobrado Carrera 
Pcrrcqula da Acebo: 
D. Juan Antonio Simón Luna 
D. Antonio Fldraz A Veraz 
Parroquia da Fo'goso dal Monta: 
D. Marcos A'Vartz 
D. M'guel Morán Salió 
D. Manuel Garda AlVarsz 
Parroquia de Paradmolana y Cae 
trillo del Monta: 
D. Honorlno Barrloi Franco 
D. Isidoro Lópaz Blanco 
O. laldoro Morón Morón 
Cnadjutorla da Onamlo: 
D Francisco Fldalgo 
D. Gibrlal Martlnaz Rodríguez 
D. Franclrco Martínez Q u i i s 
D. Camilo Temprano VI IsVerde 
Mollr.osjco £5 de junio de 1924. 
El Alcalde, Luis Pranginlilo. 
Alcaldía constitucional de 
Valtleras 
S< giln ma partidas el Vecino da 
asta localidad, Padro Lloran!» Mora-
do, el día uno d«j actual sa le ex-
traviaron, sin qua haita la ficha 
upa da i u paradero, lai caballerías 
ilgulantei: Una pollina, edad do* 
aflos, PRIO Círdfno claro, alzida ra-
gulsr, y coja. Otra pci Inn, de »dad 
cuatro tflot, peo cardino, azada 
regular. 
Con tsl motivo, rmgo a la» auto-
ridades ordenen su bmea, y calo 
da i»r habidas, dan cusnta a eita 
Alcaldía. 
Valdarai 7 da julio da 1924.—El 
Alcaide, Ramón Ulsz, 
Aprobado por el reípactlvo Plano 
de los Ajuntamlantoi qua a conti-
nuación se citan, *j proyecto de pre-
supusslo ordinario de ceda ano da 
I 
«líos, forinad* r » U GoMkMa « • • 
nldpil patmMmto nMiWHM, p m 
• I t twcMo é» l 8 S 4 a m f cam-
pítenlo lo dltpawto «a ta R M I or; 
i t n d* 10 d* ibrl l prdKlmo pnado, 
«clnVmMnMito » taita •«£«••• 
to al público « i ta nipactWa Sacra-
tarla nwBlcIpal por al plazo * « t a -
ca dlai; darant* al cual f doi <UM 
m i l , I M htMtaataa * Jpt Maald-
plot M * a coBt taMddn aa expra-
u n , pnadan tatarpoiiar raclimiido-
•aa anta al Sr. Dalatado da Hadan-
da da asta provincia, por loa moti-





AleaiaU einsHtuetonal i t 
Q t ln t tn* i e l Mateo 
Safida n » participe al twdno da 
arta paab:o, Harmanrglldo Cnadra-
do Amito, al dta S da loa corrlantaa 
la duspar te lé un macho da ocho 
alia* da adad, palé ntgro, alzada 
1,255 matras, o saa sais cnsrtii ; 
llava albardén nn»*o( con tarra nna-
Va« las almohadillas dal arzón da-
tarloradas; está hwrado da laa cua-
tro axtramldadaa. 
So iu>a» a la patsona qoa haya 
rsccgido dicha caballatia, asi como 
las autorldadaa qua tangán conocí* 
mlantoda ella, avisan a asta A'cal-
día, para que sn dnaBo pase a ra-
cofl*rta. 
qalntana dal Marco 7 da jallo 
da 1924-El Alcalde, Pedro Ve-
cino. ; 
Alcaldía eotutitueional i » 
Caatreptáame 
Terminado al repartimiento da 
conrnmos pira al* próximo afta eco 
nómlco de 1024 a 25, se halla «x-
puaíto al púb.lco an la Stcratarla 
dal AyantamUnto por término de 
quince días y dos más, para clr re 
Clrmsclonai; advlrtlando que el con-
trlbñysnta qoa no astuvlase cor.íor-
m» con la cuota ailgnada, quedará 
sujeto a fiscalización administrativa 
S prgiré al sibllrlo icbra cornea y ' iblds» s ig in tarifa* aprobadas por ] 
la snparlorldad. i 
Csitropcdama 50 de junio de i 
1924 —El Alcalde, Aurelio AlVarez. ¡ 
Alcaldía constitucional de i 
Villagatán i 
Hallándose vacante la plaza de 
Rtcaudsdor da eibltrloa da tsle Mu-
nicipio, aa anuncia par término da 
dlsz dias, a fin da que todos rque-
líos InUraiadoa an la Indicada plaza, 
puedan solicitarla en el plazo rtS'a-
mantarlo. 
VlUr Jatón 4 da jallo da 1924.—El 
Alcalde, Santfrgo MurHnsz. 
JUZGADOS 
Un tal Manuol, da uno» 24 sflos, 
blan paracMo, blanco da cara, re-
gular eatatura, más bien delgado, 
afeitado, blan Vestido, con gabán 
escuro, boina y botaa negras, ta-
tuado an una mano con una figura 
•n forma da ancla, y un tal Vicente, 
de unoa 22 silos, alto, de comp an-
xldn rebuta, peinado hiela atrás, 
usaba traja oscuro, pelliza, boina 
y botas nagras, tatuado an ambas 
maros: una, con una rosa, y ta otra, 
con una estrella, comparacarán anta 
• I Juzgado do Instrucción da León 
en al t émtaa de dfsz días, al objeto 
d« constltulna en prtaida é* ta cár-
cel 4a aate partido, como proceaa-
dóa par el doHto de robo, en al su-
marla n * 47, da IW5 y radMrtar 
dáclaradón Indagatoria; encargando 
a todcñ loa agentes de t i Pollda ja-
dldal, la busca y captura de loa 
misinos, y caso da ser hsbldos, lee 
pangan au la edreat de asta capital 
• dlspoSteldn da asta Juzgado; apar-
dUdoa de qu* de no verificarlo en 
dicho término, sarán dadarados re-
baldea y toa parará al perjuicio • 
que-hablera lagar. 
León, 84 de junio de 1M4 . -E I 
Éaz de Instrucción, Tomás Parada. Seaetatlo, P. H . , Pranclsco . 
Poned. | 
Don lildre Parnáadez Miranda y ' 
Qut fé rm, Juez de primara Ina-
tanda dal partido da Valencia d* 
Dan Juan. 
Hagaaabsr: Que en los sutás de 
tercería de dominio, Instadas por 
D * Aquilina Castillo Qarda vsclna 
da Ardén. centre D." Plerlnda Oonzd -
lez Avecilla i que litiga como pobre, 
y D Rtglnedal Castillo Upas, da 
clárado^n rebeldía, aa ha dictado ta 
sentenda cayo ancabezamlonto y 
parta dlspoilllva. son como sigua: 
•En Valencia da Don Juan, a trein-
ta y uno de mayo da mli noVaclentos 
Valnllcuatro; el Sr. D. Isidro Fernán-
dez Miranda y Outfdrrez, Juez de 
primara Inatancla da la misma y su 
partido: habiendo visto los presentes 
autos da tarcaila de dominio, Insta-
das por D.'Aquilina Castillo Qarcl», 
con l l a nda da su marido D. R-gina 
Castillo, ráarassntada por al Procu-
rador P Ctondlo Sáanz da Miara, y 
dafandlda aér al Letrado D. Isaac 
Qarda d« Qúlrds, centra D.* Fio-
rinde Qonzé ln AVacllla, viclna da 
Ladn, y D. Raglno Castillo López, 
vecino de ArdOn, éste an rebeldía, y 
la Plorlnda repnsantada par al Pro-
curador D. Isaac Qarda Garrido, y 
dafandlda,por el Letrado D. Tomás. 
Pérez, que litiga como pobre; 
Fallo: Que astlmsndo la ttrcarla 
da dominio-Interpuasta por dolía 
Aquilina CaitlUo Garda, dabo de-
clarar y daclaro qua los Manea 
objeta da la misma qua se daacrl-
bea an al bscho segando da su de-
manda, partanscan en pleno domi-
nio a la damanJant»; mandando de-
jar ata afecto el embargo sobre elloe 
trabado; y por la r«baldía dal deman-
dada D. Raglno Caallllo, pub'lquas* 
el arcabanmlanto y fülio de este 
sentencia an el BOLBTM OFICIAL 
de esta provincia, s no lar que la 
actora solicite la notlflcacfdn parro-
nal; sin hscar espacial Imposición 
de costas.—Ail, por «ata mi aantan-
cla.dtflnlllvamenta juzgando,lo pro-
nuncio, mando y firmo.—lildro Par-
nárdaz Miranda.» 
Dicha sentencie fué publicada el 
mismo dta, y an atención a la rebel-
día dal demandado Sr. Castillo y 
para qua la sirva de notificación an 
forma, en cumplimiento de lo man-
dada, se publica la manclenada sen-
tencia por madlo del presenta. 
Dado an Valencia de Don Juan a 
traa de junio da mil novedsntoa 
Veinticuatro.—Iildro Parnándaz Mi-
randa.—El Secretarla judicial, 
P. H . , Salomdn Qulntano. 
Requi í i t t r la 
Ricardo, el hojalatsro, da Po'ga-
ao da ta Ribera, residente dltlma-
«tanta en Brafluetas, y cayes demda 
, drateteuctaa so Ignoran, asi como 
' tamWéo su paradero detall, proca-
aado por tentativa de Vloledón y 
allanamtanto de morada, compara-
cerá en término da diez dlss anta 
el Juzgado da mstruedón de Altor-. 
ge, con el fin de prestar Indagatoria 
y constituirle en prisión; bsjo apar-
dWmlento qee de no hacerlo, sari 
- declarado rebelde y le pararé al per-
fílelo a que haya lugar an derecho. 
Astorge 24 da junio da 1814;— 
Angel KarroetK3BEl Sacretarlo, 
-GsMiaUrlbafri. 
Don Manuel Pino' Chicó, 'Jaez de 
Instrucdón de Multas da Paiades 
i y su partido. 
Por al presante adicto, qua se ex-
pida en méritos del samarlo núme-
ro M , del alio 1915, aa dta a Agri-
pino dal Poza, a fin do que en al 
término de diez dlaa, • contar des-
de al slgulanla al en qua se hage ta 
publicación del preaente en el BO-
LETÍN OFICIAL da asta provincia; 
comparezca ente la sala-audlancla 
da aste Juzgado con objeto de re-
cibirle declaración; bajo apardbl-
miento que de no comparecer, la 
pararé el parlulclo a qua hablara lu-
gar an derecho. 
Dado en Murtas da Paredes a t i 
de junio da 1024 —ManuelPino - E l 
Sacratarlo accidental, José Ordéflez. 
Don Rodrigo Valdés y Peón, Juez 
de Instrucción da este villa y an 
partido. 
Hago saber: Qua en sumarlo que 
aa tramlnie an aate Juzgado con al 
número 82 je orden, en el alio ac-
tual, por dlspero de arma da fuago 
y lesiones, sa dicté providencia an 
al día da hoy mandando dtar al le-
alonado Baldomero Pernéndaz Di-
gón, soltero, minero, de 26 sflos, 
natural de San Miguel, para que an 
al término da quinto día, a contar 
desde la publicación delipresente en 
al BOLBTIN OFICIAL de esta pro-
vincia, comparezca anta este Juz-
gado a ser reconocido por dos fa-
cultativos. 
Dado sn VW» frailee del Blerzo y 
junio 80 de 1024.<=Rodrlgo V'ldés, 
El Sacretarlo ludldal, P .H . , A Ira-
do Sixto. 
Don Eduardo de Mesa Brlna, Juaz 
- manldpal accidental de BenaVanta 
H go aabar: Que en este Juzga-
do y para hecer pago a D Miguel 
Tajador, Vaclno de Pobladura dal 
Valle, de dosdentaa cuatro pesetaa 
y ochenta céntimos, qua le ad uda 
Santos Gatcfa, Vadne de Pozuelo 
del Páramo, aa vendan en pública 
licitación, qua tendrd lugar el día 
veintiséis de julio próximo, a laa 
doce, loa bienal siguientes: 
l , " Una casa, an el casco da di-
cho Pozuelo, calle dé los Mesonss, 
ndmsro ones, compaesta da varias 
habltadonaa, corral, cuadra y pa-
jar; mida aproximadamente cuatro 
cientos matros cuadrados, y linda 
por la darechs, otra de Eusablo To-
más; Izquierda, hsraderoa da Fer-
nando Plarro; espalda, huerta da 
Inés González y otros, y frente, di-
cha calla; valuada an mil pisóles. 
S.* Un quillón, en término dal 
rafarldo Pozuelo, como loa demás 
que se deslindarán, a la laguna Es-
padaüe, da dos celeminea: linda Na-
dante, otra de Narciso Molero; Me-
dlodta, eamlno; Poniente, con tagü-
ita, y Norte, con Antonia Veri,* 
«alnado an aetente y cinco peiatat' 
S.» Otro quillón, a la cueva dt 
Millón, da doa celemines: linda t i 
Nadante, otro da Jerónimo Gonz*. 
les y otro; Mediodía, se Ignora; PQ. 
planta, con reguero, y Norte, cen 
camine; Valuado en den pentai. 
4.* Un barclllar, a ta Horca, te 
(rea cuartljomi: linde al Naciente, 
con fincas cuyos duaflos aa Ignoren; 
Mediodía, Paulino Plsabarroi; PQ. 
nlente, terreno comunal, y Norte, 
con Manuel Martínez; valuado en 
«lento velntldnco peaataa. 
Lo que se anunda al público coa 
la advertencia da que no se admiti-
ré pastara qua no cubra las dos tar-
eeras partea da ta tasación; da que 
para tomar parte en la aubasta deba. 
Vén loa lidiadores consignar previa-
mente en ta mesa dsl Juzgado una 
cantidad Igual, por lo menor, al dlsz 
por danto del valor que sirve da 
tipo para relacionada subasta, de-
biendo advertirse también que les 
títulos de propladad serán supildos 
por cuente del rematante. 
Y pare au Inserdón en el B o u -
TIN OFICIAL de lu provincia da 
León, expido el presenta en Bena-
Vente, a Veintiocho da junio de mil 
noVaclentos Velntlcuatro.«Eduarda 
da Mesa.—Anta mi, Lino Marcos, 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE CORREOS DE LEON 
Por ardan da la Dirección gene-
ral da Comunicaciones, se convocs 
a concurso para dotar a la EsUfula 
da Muiias da Paredes, de local ade-
cuado, con habitación para e! Jala 
da la mlirna, por flsmpo da cince 
odas, qua podrán prorrogarse por 
la tácita de uno en uno, y sin qus ai 
prado máximo de alquilar sxcade da 
qulnlanles pesetas anuales. Lm pro-
posiciones se presentarán durante 
los Veinte dies siguientes el da la 
publicación de este anuncio en al 
BOLBTIN OFICIAL da esta provine!», 
• las horas de cffc'na, an la rafirida 
Administración da Correos, y el úl-
timo dta, hasta las cinco da la tarde, 
pudlsndo antas enterarse allí, qultn 
la desee, de laa baias del concurso. 
Ladn 4 de julio de 1024 - E l K i -
ministrador principal, J. AlVwgon-
zílaz. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Loa Alcalde» pre.eroa da ie Comu' 
nltfad de r<gintes de le Presa dn 'or 
; Comunas d" loa puabloa da Grade 
j fea, Vlllxnófar y VHIacidayo, conve-
. can a todos los regantes da la m'i-
l ma y molineros, a junta ganara!. • »<>• 
el día 20 de agosto próximo, y boro 
de -las dos de la tarda, an al pueb'c 
de VHIanófnr, y sitio de coitumbr», 
con objeto de nombrar la Coml.-lón 
Su» se encargue de la formaclán di.! indícalo, conforme a la úiti™ '"J 
da Rlr gos. 
Lo que sa haca pública en ' ! Bo 
LBTIN OFICIAL para conoclmlanto 
da los Interasado*. 
Qrsdefas a 10 de julio de 1924. 
Perpando Rodrlguaz.—Víctor r u -
nándaz —Pab!o Etlradn. 
LEON 
Imp. da ta BlpuianUn provladal 
